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The Cedarville University Music & Worship
Department
presents
A Junior Recital
by  
 
Joshua Dissmore, Cello
With
Hannah Rinehart, Piano
Monday, March 27, 2017, 7:00 p.m.
Cello Suite No. 5 in c minor, BWV 1011. . . . . . . . . . . . . . . . J. S. Bach (1685–1750)
Cello Sonata No. 3 in A Major, Op. 69. . . . Ludwig van Beethoven (1770–1827)I. Allegro, ma non tantoII. Scherzo: Allegro moltoIII. Adagio cantabile - Allegro vivace
Piano Quintet in E= Major, Op. 44.. . . . . . . . . . . Robert Schumann (1810–1856)I. Allegro brillanteIV. Finale: Allegro ma non troppoAssisted by Ellen Raquet, violin I;Lydia Sarver, violin II; Christopher DeShields, viola
Julie-O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mark Summer (b. 1958)
Joshua is a student of Andra Padrichelli.This recital is presented in partial fulfillment of the Bachelor of Arts in Music degree.
No flash photography, please.                                                  Please turn off all cell phones.
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